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 En esta investigación se estudió la relación entre violencia y estrategias de 
afrontamiento en el enamoramiento en estudiantes de 5to de secundaria de una  
Institución Educativa en el distrito de Puente Piedra, 2015. Se realiza una muestra 
censal a 224 estudiantes de 5to de secundaria. Para medir estas dos variables se 
empleó dos escalas de tipo Likert, para medir la violencia se empleó el cuestionario 
entre novios (CUVINO), en cuanto a la medición de las estrategias de 
afrontamiento, se empleó la escala de afrontamiento para adolescentes (ACS), en 
una de ellas se empleó una prueba piloto para ver su incidencia en la población. 
Se encontró que existe relación entre violencia y estrategias de afrontamiento (p 
sig.= 398< 0,05), es así que al indagar en una mayor incidencia encontramos que 
la violencia  influye de manera directa con las estrategia de apoyo social. 
 




















In this research the relationship between violence and coping strategies were 
studied in infatuation 5th graders in secondary educational institution in the district 
stone bridge, 2015. Census sample is performed at 224 5th high school students. 
To measure these two variables two scales of Likert was used to measure violence 
questionnaire between boyfriends (CUVINO) was employed as the measurement 
of coping strategies, the coping scale for adolescents (ACS) was used, one of them 
a pilot test was used to see its impact on the population. It was found that a relation 
between violence and coping strategies (p sig. = 398 <0.05), so that a higher 
incidence investigate found that violence directly affects the social support strategy. 
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